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El parc de les magnblies 
per Nerct Xodoreda 
Acte únic 
Placeta en un parc udtada de boixos retallats. Darrera dels boixos, tres 
magnolieres florides. Al centre de I'escenari, contra dels boixos, un banc. 
Entrada a dreta i esquewa. 
Caient de tarda d'un dia de principis d'estiu. De tant en tant se sentird 
la música Cuna rhdio. 
En aixecar-se el teló, Marta, agenollada en el banc, mira per entre els boi- 
xos: baixa, s'asseu, es posa a plorar, agafa un mocador del portamonedes i 
s'eixuga els ulls. Mira el seient del banc, treu un ganiuetet petit del portamo- 
nedes i comenga a ratllar un extrem del banc. Per la dreta entra una senyora 
amb la seva fitla, una nena d'uns cinc anys. La nena porta una pilota de co- 
l o r ~  i la tira eniaire. 
S E N Y O ~ :  T'he dit que estiguessis quieta amb aquesta pilota. Ja has jugat 
ptou! 
NENA: El papa ha dit que vinguéssim al  parc a jugar i és ell el que mana! 
(Tira la pilota dawera dels boixos expressament) 
SENYORA: Dolenta, més que dolenta. Com a ben criada, ets ben criada. Una 
setmana sense gelat! 1 a dormir sense la nina! No et moguis, que vaig a 
buscar la pilota.! (La senyora se'n va) 
NENA: (S'acosta a Marta a poc a poc. Se li queda plantada al dauant) Té 
els ulls vermells ... (Marta no diu res. La nena se la ua mirarit) No té 
cap nena; voste? 
Marta, sense fer-li cas, s'a enolla en el banc. 
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NENA: ( I n ~ i s f i ~ t )  No d cap nena? 
MARTA: (Girmb el cap) No! 
NENA: (Pas.srmb el dit pel lloc que Marta ha rascat amb el ganiuet) Aquí hi 
ha des cap funts. Algú els vol esborrar ... Tan macos... Per que al& 
d s  val esborrar? (Senfila en el banc). No li agradaria tenir una nena com 
jo? (Es peda garieta mirant Marta, li toca els cabells. En veure que 
Harta no ti di# res baixa del banc i passeja per I'escena tot dient): Sóc 
bona min ona. No menjo la confitura d'amagat, ni obro el calaix dels se- 
crets... l& ple de medicines, de nenes morter, i de papers cremats... 
Sác endreqada i em netejo les sabates jo mateixa. El papa em diu prince- 
sa meva... (Satura dauant de Marta) Que mira tanta estona? La mama 
com agafa la pilota? Sap per que hi ha anat ella? Perque alla baix hi ha 
un senyar i una senyora que es fan petons i la mama té por que em 
robh. Digpih alguna casa... Per que no em diu res? 
MARTA: (S'asses d banc) Les nenes han d'aprendre a no molestar. Quants 
anys tens? 
NENA: Avui non& cinc, pero demi ja en tindré sis i estrenaré un vestit blanc 
amb cintetes rasa, a p i  i aquí. (S'assenyala el col1 i els punys) Per qut és 
tan maca vostte?. . . 
IFopna t Seayom aamb la pilota 
SENYORA: ( A  M ~ E P )  Quina Pdta de respecte ... Ja fa més de mitja hora que 
no paren de donar-se d hec, i aix6 que ja no són de la primera volada. 
I d a  6s orr$irz&ria. Amb ds cabds vermells i una faldilla verd de lloro. 
Des d'aquí ds pat veure. Miri'ls ... (La Senyora s'agenolla en el banc i fa 
agenollar Harta. Amb la m i  .fa signe a la nena que s'aparti) Quin exem- 
pTe de donar a les criatures ... Una persona decent voldria poder passe- 
jar pel parc tranqdla i ja hi som! La parella! No s'hauria de permetre. 
Si trobo un municipal li diré que vingui i que els agafi. Anem, nena! 
(Baixa del banc i agafa la nena per la mi). 
NENA: (Tot caminant ) Tomarem dema? 
SENYORA: Provarem un altre parc. On només hi hagi flors i ocells ... Passi- 
ho bé. Encara els deu agradar que se'ls mir h... 
Marta, sola, es torna a agenollar en el banc, un moment, i 
es torna a asseure. 
Passa un dit unes quantes vegades per la fusta del bang on 
hi ha els dos caps dibuixats. Per I'esquerra entra una noieta d'urs 
dotre anys i en el moment d'entrar una ueu de dona crida: 
VEU: Maria!. . . Maria! . . . 
NOIETA: ( A  la ueu) Vés a la porra! ( A  Marta) Oi que espera el promts? 
Oi que té els cabells arrissats i porta sabates de xarol? Oi que voste fu- 
ma amb boquilla quan l'espera a casa seva? Oi que li diu, xateta, xateta? 
1 voste li diu ratolinet? 
MARTA: Vés a passejar i no amobis. 
NOIETA: NO vinc pas a passejar, jo. Veu? Els meus pares són els porters 
d'aquella casa rosa d'aquí darrera. El parc és meu. Els ocelís amb cresta 
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que fan niu a la magnoliera del mig, em coneixen. Perb si voste s7est8 
aquí massa estona, no vindran a donar menjar als petits, perquh són molt 
porucs. Els ocells, quan tenen petits ja no s'estimen. Només s'estimen 
abans de fer-los. S'estara molta estona aquí, voste? 
RTA: El parc és de tothom. Deixa'm tranquilla. 
: Deixa'm tranquilla, deixa'm t ranqda.  No s'enfadi, tan maca. Les 
yores que vénen a aquest parc, no vénen a sentir l'olor de les magna- 
S, no. Vénen a pescar. 1 sap que volen pescar? Un senyor. 1 quan ja 
tenen pescat, val més anar-se'n... He  vist més coses, arnagada darrera 
les fulles ... Una vegada vaig veure el meu pare amb la minera del 
rcer pis. Perque callés, el meu pare em va comprar una bossa de xo- 
colatins plens de confitura ... més bons ... 
VEU: Maria! . . . Maria! . . . 
MARIA: Oue pesada ... 
Molt a prop una veu d'home crida: -Maria!... Maria! ...- 
Entra el porter, pare de Maria. 
MARIA (baixet): Només faltava ell... tan bé que esthvem. 
PORTER: (Després de mirar detingudament Marta) Cap a casa, que aviat 
es farh fosc. 
MARIA: NO em dóna la gana. 
PORTER: Cap a casa! (L'empaita. Maria corre més que ell) 
MAMA: (Aturant-se en sec i plantant-li cara) La mare m'ha donat permfs per 
estar al parc tant com vulgui i és ella qui mana. 
PORTER: Criatura Uenguda i descastada! (Va per donar-li un cop de pea d 
darrera i de poc que cau ell.) 
MARIA: Voste no mana, voste no mana... 
PORTER: Mala péca. 
MARIA: Oi que demh m'ensenyarh a fer volar un estel? 
PORTER: Et clavaré una garrotada que et petar6 tots els ossos. 
MARIA: (Estirant el b r a ~  i assenyalant-lo amb un dit) A casa de seguida! 
PORTER: (L'agafa peu una orella) A casa tu, i de seguida sense replicar. A creu- 
re! 
MARIA: Si no em deixa mar l'orella explicaré a la mare que vos& i la cui- 
nera s6n amics. Molt, molt amics. .. (El porter li deixa anar E'orella) 
E licaré que quan la senyora Alberta surt a passejar, vos& uja al pis i 
am "b la &era es beuen els licors i els sucs de la c m  i de 7 S pollastres. 
1 explicaré que el brou que la cuinera serveix a la senyora amb tassa de 
plata, és aigua bruta. Apa, apa! ... 
PORTER: Em feriré ... Auxili! Auxili! ... el cor... m'agafarh un treball ... 
- (Esverada) Que s'ha de fer? ... Vés a buscar un metge ... corre... 
e.. . 
. És comedia. Fa veme que es troba malament perquk no el renyi. Ja 
estic acostumada ... En sap, de fer comedia ... Ara me n'aniré i d li 
A un vers que va trobar l'any passat darrera d'un full de cdendari. 
mpre fa comedia.. . (Marta s'asseu) 
Maria se'n va. Al cap d'un mornent el porter s'asseu al costat 
de Marta, que el mira sorpresa. 
PORTER: (Iasinuant) Qut me'n diu, d'aquesta tarda? Quin cel, quin cel.. . 
Slau, s a s e  un nuvolet.. . Quin blau de cel.. . (Es va acostant a Marta. A 
nrewra que el1 s'anird acostant, Marta s'anird enretirant) Quin aire tan fi  ... 
Quina olor de mar... No li agradaria que la portés a mirar el mar? És 
la meva gran passió. Les onades com esquenes que s'inflen, els arrissa- 
de la bromera més blancs que la neu... Abans de casar-me feia ver- 
rlant del mar... Escolti, que es quedara parada: 
Sirena dels meus pecats 
damunt &un roc ajacada 
que enxarxes amb Ea mirada 
la palaia i els verats 
la morena enfurismada 
les petxines a grapats 
els musclos, porta tancada 
els dofins caragirats. . . 
Sirena d'ungla nacrada 
no em retreguis els pecat 
quan la nit es fa morada. 
No congriis malvestats! 
perla de l'ona alterada 
amb la cua cargolada 
pel foc de les tempestats! . . . 
o s'aparti tant que cauri ... 
li sembla la meva sirena? 
MARTA: (No contesta) 
PORTER: (Tocant-li la barbeta) Digues una coseta, corre, bufona ... 
MARTA: (Li  dóna un cop a la md) Em sembla que el criden. 
PORTER: . ~ u e  vagin cridánt.- . J .  . . ;.,, ,... ...<  .L M _-',,.,J).J:~L">- 1:' . . C - ~ b ~ - : .  
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Maria treu el cap per entre els boixos i es torna a amagar. 
MARTA: Hauré d'anar-me'n. A casa meva, si arribo massa tard ... 
PORTER: Reina, sirena ... (Li  aixeca una punta de la faldilla) Sirena, no, 




MARIA: Ja m'ho pensava que acabaria fent el pallasso. ~nem?-y~::@> 
MARTA: Vagi-seYn: *:,x, A. +.---+ - ,& &i'& - 
v :s;9,e$%,2&FeAT?@>2r! v -;.c-n ~ 
El porter s'oixeca i se'n va amb Maria. ~ b a &  2; ioriRb Ni- ' 
a diu a Marta: 1 
1 seré més gran vindré a esperar el promes aquí. 
Marta s'agenolla en el banc. Entra E'Estudiant; duu quatre o 
cinc flibres a sota del brag. Es queda plantat wirant Marta, que 
no I'haurh sentit venir. LJEstudiant, de puntetes, ua fins al banc, 
deixa els llibres i s'asseu amb un gran sotrac. 
MARTA: Quin esglai! . . . (S'asseu) 
ESTUDIANT: Perdó, perdó, perb és que no I'havia vista. Com que el costum 
és de seure en els bancs i no d'estar-hi agenollat ... Escolti, que podria 
dir-me el número de I'autobús que passa per aqul davant? 
MARTA: Que diu? 
ESTUDIANT: Que si sap el número de I'autobús que passa per aquí davant. 
MARTA: NO tinc ganes de fer broma. 
ESTUDIANT: Vol dir-me quina hora és, per favor? 
MARTA: NO tinc relíotge i ja li he dit que no tinc ganes de fer broma. 
ESTUDIANT: NO té hora? Anava a preguntar-la a una parella que hi ha per 
aquí darrera, perb els he vistos tan ocupats que no he gosat destorbar- 
los. Fet i fet, quan es té la sort d'estar en bona companyia, que se'n treu, de 
saber I'hora? L'hora I'han des saber els maquinistes de tren, els aviadors, 
els qui han d'obrir o tancar portes.. . Fa molta estona que I'espera?. . . No 
I'havia vista mai.. . És clar que en aquest parc no hi vinc gaire.. . Només 
quan estic trist. Sempre estic trist a la primavera ... 
MARTA: (Saixeca) Ja fa dies que es va acabar. 
ESTUDIANT: El que?. . . 
MARTA: La primavera. 
ESTUDIANT: Vol dir? Jo em pensava que comencava ara. Que acabava de co- 
mentar en el punt en que m'he assegut en aquest banc. 
MARTA: (Fent per anar-se'n) És tard. 
ESTUDIANT: (L'agafa i la fa seure) No em deixi ..., quan em comengva 
a avesar a la seva cara.. . Costa, d'avesar-se a una cara.. ., a uns d s  a%, 
tan ben tallats.. .; amb tanta d'aigua dolqa a dintre... (Li  ressegeix un 
u11 amb l'index) A un nas així.. ., amb les aletes tan fines. .. (Marta li 
aparta la m;) A mi no em va portar al món cap ocell. Vaig néker a 
dintre d'una casa bona, que és com dir en una casa plena de fantasmes: 
dels primers creuats, dels besavis, dels avis ...; voste creu en fantasmes? 
(Marta fa que no)  Jo sí. N'hi ha més que un foc no en cremaria. Tots 
som fantasmes, tant els vius com els morts. Voste, és un fantasma. Jo, 
sóc un fantasma ... Tots, tots. Qui sap quina sang hi ha barrejada amb 
la meva sang que ve d'algú que va morir fa quatre-cents mil anys ... (Mar- 
ta riu) No rigui. És veritat ..., totes les roses de cada primavera són els 
fantasmes de les primeres roses que es van obrir. Ah! una altra cosa: al 
meu pare, que fa goig, li agraden les noietes de quinze anys. No s'ho 
creu? Són les que li agraden més. Quan anivem a passar els estius a la 
masia ... els nostres masovers tenien una nena; a casa m'hi deixaven ju- 
gar perque deien que era molt fina. Pero la nena, són cases que passen 
sovint, es va fer grandeta i el meu pare li va fer un nen. Es devia llevar 
a trenc de dia dient que anava de cacera. Una anada de cacera que a mi 
va afavorir-me amb un germanet. Potser el trobaré algun dia i sense sa- 
ber com ni per que farem la guerra I t n  contra l'altre ... o potser em va 
regalar una germaneta i una tarda de pluja em deixarii posar a sota del 
seu paraigua i quedarem enamorats sense saber que una sang igual ens 
lliga. 
MARTA: (Agafa un llibre de Z'Estudiant i en llegeix el llom) Si no estudia, a 
fi de curs li ensenyaran el color de les carabasses. 
ESTUDIANT: Tenen el mateix color de les peles de taronja, oi? 
MARTA: NO sembla un noi de casa bona. 
El pare de les magndlies 
ESTUDIANT: ltjs perquh fa temps que vaig anar-me'n de casa amb una carota 
posada, perquk no se'm veiés la vergonya. 
MARTA: No m'ho crec. 
ESTUDIANT: Per que no ho vol creme? 
MARTA: Perque fa mal. 
ESTUDIANT: Creme coses lletges? 
MARTA: Prou! (Tot d'una escolta, molt quieta; se sent un vals a la radio) 
Aquesta olor de magnblies fa venir ganes de ... 
ESTUDIANT: D'estimar? 
MARTA: De morir.. 
ESTUDIANT: Tornaré sempre. D'aquí cinc anys tornaré a ballar aquí: davant 
de les magnblies.. . Els vells diuen que la vida no val la pena de viure-la ... 
De vegades em sembla que no val la pena de morir-la ... per no deixar 
de veure aquesta claror, per no deixar de sentir aquesta mica d'aire que 
li fa voleiar tres cabells.. . 
MARTA: Me'n vaig. 
ESTUDIANT: Encara no... Una mica de companyia no fa cap mal ... La com- 
panyia que un voldria quan és petit i et porten a dormir al llit del primer 
pis i sents les persones grans, a baix, que riuen i riuen. 
Marta arrenca a plorar. La música es va sentint més apagada. 
- .. 
,? -, 
MARTA: He d'anar-me'n. Per favor:.. . . a " , ' 
ESTUDIANT: Encara no. * ,? . A z  " 
MARTA: (S'ei;uga els ulls) És que ... quan tenia divuit anys ... 
ESTUDIANT: (Li  agafa el mocador i li passa pels ulls) No ho faci massa sen- 
timental que no tinc Ilhgrimes. 
MARTA: (S'agenolla en el banc i fa agenollar Z'Estudiant) Veu, alla cap a la 
banda més fosca? Veu aquella parella que estan abraqats? Ella no sé qui 
és, pero ell, és el meu marit. @i> 
=E?? 
L'Estudiant li tapa la boca, agafa els llibres, els posa a un 
extrem del banc, la fa seure al seu costat i li passa el brag per 
RTA: Faig tot el que- puc per no p altres oses. 
Veu al peu del banc? A tocar d'aquesta herba tan petita? Hi ha un cau 
de formigues. Em sé de memoria iot el que fan. De la manera que sur- 
ten, de la manera que entren... Arrosseguen llavors, molles de pa, en- 
grunes de dolcos.. .; no paren. Les miro per no mirar. C ESTUDIANT: Són com soldats. -E' 
MARTA: De vegades els. esbarrio l'entrada del cau... i veu? (LE ensenya la 
punta del banc que ratllava amb el ganivetet) Una tarda vaig dibuixar 
en junts. Sbn elis. 1 cada dia, amb la punta 
s de ratlla ..., els vaig matant. 
Entra Maria i se'ls planta davant. 
MARIA: Voste és una mosca morta. Jo que m'havia pensat, amb aquesta cara 
que fa, que només venia a prendre la fresca. .. (Se sent la veu de la mare 
de Maria, «Maria! .. .») Sempre igual, que pesada; quan una cosa m'in- 
teressa, surt la veu de la meva mare i m'ho esguerra tot. (S'ajup una mica 
i els mira) Saben que semblen? Dos ninots de roba. (Se'n va)  
ESTUDIANT: Em deixarii acompanyar-la? 
MARTA: NO.. . pero.. . Sap?. . . 
ESTUDIANT: Val més no parlar. Les paraules surten apagades del pensament 
i la veu les fa fortes i dures. 1 tornen al pensament per a clavar-s'hi. 
MARTA: Em vaig enamorar a divuit anys i mai no havia estimat. 
ESTUDIANT: Val més no parlar. Ofegar les paraules. 
MARTA: Em feia por enamorar-me.. . Anar amb un home al costat. Caminar, 
viurc, respirar al costat d'un home ... No sabria explicar corn és de ter- 
rible mar-se morint al costat d'un home. Ens vam casar i vam mar a 
viure amb la mare d'ell. Es passava la vida al llit; li havia de canviar la 
roba. Sempre tenia la boca tancada: quan l'obria perque li donés men- 
jar li veia la llengua: inflada i rodona, de color de cendra. Cinc anys. Jo 
era les seves mans, les seves cames. Vaig viure cinc anys pendent d'una 
mirada, per quatre carícies a la nit. Quan va morir, jo que mai no havia 
tingut forca, vaig vestir-la. Al rneu marit, només de veme-la, li venia 
cobriment de cor. Mentre l'anava vestint, pensava: que no torni, que es 
quedi amb els morts... i en veu alta, que potser va sentir-me, li vaig &: 
de tant en tant vindré al cementiri a fer-li una reverenaa, contenta de 
saber que, de mica en mica, es va tornant fems. (LJEstudiant es tapa la 
cara amb les mans) Vaig poder ser mestressa del pis. Podia obrir les fi- 
nestres quan volia, podia sortir sempre que volia sortir. Pero ja no tenia 
divuit mys. La peli de les cames era diferent i la pell de la cara se m'ha- 
via gastat. Una tarda de molta calor vaig venir a prendre l'aire aquí en 
aquest parc, en aquest banc. El rneu marit treballa bastant a la vora. Hi 
, 
havia dos noiets que jugaven a pilota. A vegades la pilota saltava per 
damunt de la tanca de boixos i els noiets, ara l'un, ara l'altre, l'anaven a 
buscar. Una de les vegades em van demanar si els la volia mar a buscar jo, 
perque, alla baix, hi havia un senyor que els renyava. El parc fa pendent i 
la pilota sempre li anava a parar als peus. Vaig tenir por que aquell se- 
nyor ern renyés a mi i abans d'anai a buscar la pilota vaig voler veme 
com era. Em vaig agenollar en el banc ... i tot i que la claror minvava, 
com ara, vaig veure el rneu marit, el senyor de la pilota als peus, amb 
una noia ... Els noiets esperaven la pilota i jo estava aquí com de pedra ... 
El rneu marit i aquella noia es besaven ... L'endemh vaig tomar. 1 Pende- 
mii i lYendemA encara. No em podia estar de venir. No me'n puc estar. Per 
no morir-me de pena de vegades em dic que aquest home que besa una noia, 
no és el rneu marit.. ., que només se li assembla. 
ESTUDIANT: Jo no puc estar enamorat de voste en tan poca estona, pero si 
al& em veia es pensaria que ho estic ... Escolti'm bé: el seu marit I'es- 
tima i els petons que fa en el parc a una noia, no van més enllil que el 
rneu brac, ara, al voltant de la seva espada. 
E1 parc de les magndlies 
MARTA: ...q uan sentim que l'hnima se'ns mor, no és perque si.. . 
Entra I'home que ven globzls. En porta un gran ram. 
HOMG: Fa una estona que escolto les paraules que arrossega el vent ... (To- 
cant els libres que hi ha damunt del banc) Explica'm els teus amors, 
estudiant. 
ESTUDIANT: Els meus amors? Per que no ens expliqueu els vostres?. .. Vós, 
que almenys teniu setanta anys. 
HOME: T'hi acostes, t'hi acostes ..., als anys, vull dir. Et  diré una cosa en- 
cara que no te la creguis: no he tingut mai amors. O potser no me'n 
recordo. L'amor és com les magnblies: molta olor mentre són a la branca, 
pero si les culls se't tornen negres el temps de bufar un misto. L'amor. 
com rnés auny, més bonic. 
ESTUDIANT: Ens podríeu dir.. . 
HOME: Que abans de passar la vida fent l'amor valdria rnés passar-la fent 
la guerra? Jo venc bombes, veus? Als nens els agraden les vermeUes, 
a les nenes les blaves: la sang i el cel. Explica'm els teus amors, em ju- 
garia un peix que són molt tristos.. . 
ESTUDIANT: Dieu mal de I'amor i us agrada rnés que a mi. 
HOME: L'amor, tant és que t'agradi com que no t'agradi ... ve quan ell vol. 
Quan era soldat, per poder clavar de tant en tant una patacada en una 
anca rosa... Em jugaria aquest ram de bombes que has d'aprendre moltes 
coses. 
Per entre els boixos treu el cap Maria; riu estrepitosament 
i s'amaga. 
MARTA: No és res. Una nena que no vol mar a casa seva. ( A  l'horne) 
Em fa pena que perdeu el temps. Jo no us compraré cap bomba: ni blava 
ni vermella. 
HOME: Et  vols quedar sola amb ell, eh? Mira que bé. ( A  I'Esrudiant) No 
tens cap cosineta que algun dia t'hagi fet adonar d'una brusa escotada, 
d'un bracalet lluent? ... Al voltant la primavera, a dalt de tot la santa 
lluna sempre esperant que passard.. . Flors d'acdcia voleiant.. . És aquesta 
la decoració?.. . La pallassa de la lluna, la joventut, unes faldilles esva- 
lotades ... i ai que tinc!, ai que tinc! 
ESTUDIANT: Voleu divertir-vos una mica? ( A  Marta) Li hauré &explicar els 
meus amors, tal com demana. Els hi explico? Comen~o: tots dos érem 
petits. AnAvem a caqar ocells, ens barallhvem per veure qui nedava rnés 
de pressa. La nena tenia els cabells rossos i els ulls negres; els peus i les 
mans de llet i de roses. 1 quan reia no hi havia enlloc del món unes per- 
les rnés de perla que les seves dents. Us agrada la decoració? (L'home 
fa que si amb el cap) Quan s'acabava I'estiu i s'acostava l'hora de tornar a 
ciutat, només tenia ganes de plorar. Un dia que andvem per un camí i 
una bestiola estranya va travessar-lo com boja, la nena, espantadíssima, 
se'm va tirar al coll. Vaig perdre la gana i vaig perdre la son. Sentia, 
sense parar, la seva galta contra la meva, tota ella buscant la meva protec- 
ci6. Aquella nena, al cap d'uns quants anys, el meu pare la va embarassar. 
Aquests són els meus amors. No n'he tingut d'altres. 
HOME: Em faríes sobreeixir el fel. 
L'hotne dels globus surt. Marta ua per agenollar-se al banc. 
ESTUDIANT: NO miris. 
MARTA: Se'n van molt tard. Sempre els segueixo. No vull arribar a casa 
abans que hi arribi ell. L'escala és fosca, els gaons alts, el pis és ürist, 
ple de mobles i de records vells. El meu marit ... 
ESTUDIANT: Per que no el deixes? 
MARTA: H3 ha persones que viuen amb la mateixa creu tota la vida. 
ESTUDIANT: Al món hi ha molts homes. 
MARTA: NO els conec. Tu ets molt jove. Hi ha hagut dies que he vingut 
aquí desesperada, dient-me que els separaria amb les meves mans. Aixi 
que els veig, em calmo. De vegades, perque entra un raig de sol per la 
finestra, el torno a estimar una mica. Quan el veig aquí no puc. 1 si par- 
lava?, penso. O bé es trencaria tot o bé tot tornaria a quedar igual. Ell 
tornaria l'endemh i jo també: a mirar-los. 
Entra el pare de la promesa del naarit. 
PARE: (S'asseu en el banc i encén la pipa) No faig pas nosa? He vegades ... 
MARTA: NO, no... 
ESTUDIANT: Si es fa nosa o no es fa nosa no s'ha de preguntar mai. S'ha de 
saber veure. 
PARE: Saben per que vinc? Vigilo la meva filla. Oi que sembla mentida? 
Ja té vint-i-cinc anys i puc asegurar-los que ha trobat promes. No li 
agraden gaire els homes, pero, per agradar-me a mi, que sóc un bon pare, 
busca marit. No m'he cansat de predicar-li, que en treus de viure amb 
el cor tancat? Aixb no porta ni cinc a casa. Ben al revés de la Seva 
mare que així que veia uns pantalons s'hi fonia. Em va fer patir ... molt. 
Era una preciositat. Rosa, tota de color de rosa, amb la cabellera fins als 
talons ... i quines formes ... el número vuit. Ella passava la maroma i jo 
despatxava les entrades a la taquilla.. . 
Entra el porter. - 
PORTER: (A Marta) No ha pas vist la meva filla? No? Tot el dia fureteja geI 
parc, sobretot quan comenGa a fosquejar, i jo, que pateixo del cor... hi 
tinc una bombolla d'aire; fa glop-glop ... Quan fa glop-glop a poc a poc, 
no passa res, pero quan ho fa de pressa ... m'ofego com un condemnat. 
1 veig com encenen els ciris als quatre caps de la caixa i sento veus 'que 
van dient a la meva filla «LYacompanyo amb el sentiment, l'acompanyo 
amb el sentiment». Maria! . . . Maria! . . . Si la veuen que roda per aquí fa- 
cin el favor de clavar-li una plantofada i dir-li que vagi a casa. 
PARE: Estigui tranquil. (A Marta) Voste la coneix, aquesta nena? (El Porte? 
surt per on hauia vingut) Doncs, com els deia, la meva filla s'ha de casar. 
per bé meu i d'eIla. 
ESTUDI~NT: Si la seva filla vol viure sola, per que ha de voler que visqui 
amb ui marit? 
PARE: Sempre és més distret. 1 el marit, paga. La meva dona i jo vara pas- 
sar molt bones estones al Ilit. Perquz s'ha de recon8iier que la cosa ja 
no pot ser més ben trabada. 
ESTUDIANT: 1 per que la vigila? 
E+ parc -de 'lesi tnagndll& 
PARE: Per saber, al minut, com va tot plegat. ( A  Marta) A voste no és la 
primera vegada que la veig. La setmana passada duia un vestit ratllat de 
blau, oi? Doncs sf, la vigilo, dono un cop d'ull de tant en tant, no fos 
cas que.. ., el parc és fosc, l'ocasió bona.. . Ha trobat un home que val 
molt. Lliure corn el vent. Un corredor de finques. Té el despatx aquí 
mateix ... (Marta es tapa la boca per ofegar el crit) Metodic, regular ... 
correctíssim. Així que té un moment es troba amb la meva filla i festeja 
que festeja. Jo sempre li dic, ja heu festejat prou i ella em contesta, deixi 
fer, deixi fer ..., s'ha de tenir paciencia. Des d'aquí els podem veure. (S'a- 
genolla en el banc i fa agenollav Marta i 1'Estudiant) Ja 6s una mica fosc, 
pero es veuen bé. Tota I'estona no paren de fer-se petons. El1 es ve-u que 
esta molt enamorat. Ella ja ha comencat a fer-se els llencols. El dia del 
casament, veuen, donaré la m i  als invitats ... Hi hauri el que ensenya les 
mones, el que doma els lleons, el que fa ballar les foques, el que s'em- 
passa fustes enceses i vidres trencats, el que cada dia es juga la vida 
fent el doble salt mortal sense xarxa a sota ... Els donaré la ma i 4 tots 
els miré dient: egricies, gricies ... », i a I'hora del ball, ballaré, tot mu- 
dat, amb coll i corbata i botins de color de perla. Així. (Canta i bulla) 
MARTA: Prou. Oh, prou! ... 
PARE: La molesto? Tenia entes que era una cosa agradable veure un pare 
content.. . A voste es veu que I'amoina. 
ESTUDIANT: ÉS que no es troba gaire bé. 
PARE: Com la meva filla. Pobreta. Sempre té una cosa o altra. Una estona de 
llit, una mica de migranya ...; tot s'ho cura amb camamilla. El dia que 
em va anunciar que tenia promes, ho vam celebrar fent un dinar de pri- 
mera. Llagosta. Xampany. Pare, va dir-me, s'ha acabat vendre entrades. 
Visca! vaig dir jo. Perqu? vegin corn és la meva filla i corn estima el seu 
pare, que sóc jo, un servidor de vostes. Ara els deixaré, perque s'acosta 
I'hora del dimoni. Passaré per darrera del banc on seuen, tossiré fort, 
i el promes si de cas s'ha entusiasmat massa, es contindri ... Fins á una 
altra. 
Queden sols Marta i lJEstud 
ESTUDIANT: Quin pare més pesat.. . 
MARTA: Et voldria demanar una cosa. 
ESTUDIANT: Un favor? 
MARTA: El meu marit, quan se'n va del parc, passa per aquí, per davant del 
banc, amb ella. Vénen de bracet i caminen a poc a poc. Tan distrets 
que ell mai no s'ha adonat de mi. Avui, quan passaran, voldria que m'a- 
bracessis tan fort com et va abracar aquella nena de la masia ... 
&<>S ES TU DI^: Pensa que jo no puc estimar-te. ;i: ; MARTA: Perqus tinc marit? 
ESTUDIANT: Em vaig jurar a mi mateix que no seria corn els de casa meva. 
MARTA: Ni tu t'has &enamorar de mi ni jo de tu. Una abrasada en tp  dos 
que no s'estimen, no és res. Sóc més gran que tu i la meva vida ja fa 
anys que corre pel món mig perduda. Necessito, corn el que s'ofega, una 
fusta on agafar-me, encara que només sigui un moment. 
ESTUDIANT: (rienf) 1 la fusta, seré jo? 
E1 parc de les magnblies 
Per la dreta treu el cap Maria, sense que la vegin, els fa 
llengotes i s'amaga. 
MARTA: Em sembla que sento passos. 
El Marit i la Promesa entren agafats del brac. L'Estudiant 
abraga Marta i fa de manera que no els pugui veure. 
MARIT: Aixb és bonic, bonic ... Aquesta pau, aquest parc, aquests arbres ... 
i tu. 1 jo. 
PROMESA: Quan ens haurem casat vindrem com ara. A la primavera més que 
mai. No ho saps que quan ens separem continuo sentint la teva veu i 
l'olor de flors que fa aquest, parc? 
MARIT: A mi em passa igual. Només visc pensant en el día que estarem 
junts casats o sense casar... Tant és. 
PROMESA: Tant és?. . . Pero per que, sense casar? 
Marit i Promesa surten. CEstudiant i Marta se separen. L'Es- 
tudiant li passa la m2 pels cabells, la mira als ulls i l'abrqa apas- 
MARTA: Marta. 1 tu?. . . 
ESTUDIANT: Oh, jo ... (Torna a abragar-la i la besa) No tinc nom. 
Mentre estan abracats entra Maria, es queda una estona mi- 
rant-los; plena de rabia, se'ls acosta i els pega. 
MARIA: (Cridant) NO vull que us estimeu! No vull que us estirneu! 
El parc de lu magnblles 
